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La Memoria tiene como principal objetivo el conocer la realidad de algunas de las 
obras de viviendas en extensión de la zona de Curicó, en relación a la 
productividad de su personal y el análisis del tiempo que se pierde entre las 
etapas de obra gruesa y terminaciones, para esto se hicieron encuestas en terreno 
a los profesionales de los diferentes proyectos estudiados, conociendo su opinión 
y experiencia en este tema.  
A partir de las encuestas, se analizaron las partidas que más influyen en la 
productividad (críticas), las cuales tienen mayor demora y tiempos ociosos por 
parte de los trabajadores. Con esta información, se realizaron cartas de proceso 
comunes de dichas partidas, para todas las obras en estudio. La idea es mostrar 
de forma gráfica los procesos que componen cada una de las partidas, para 
encontrar las causas comunes de demoras y de esta forma plantear posibles 
soluciones para evitarlas.  
Finalmente, con la información obtenida en todo el estudio, se realizó un listado de 
recomendaciones para que los profesionales que no posean una gran experiencia 
en este tipo de proyectos, las consideren y traten de disminuir los tiempos de 
espera que se plantearon en la presente Memoria. 
